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ท าการศึกษาอิทธิพลของยีนต่อลกัษณะท่ีสัมพนัธ์กบัอายุการเก็บรักษาของลูกผสมระหวา่ง 
แตงไทยกบัแคนตาลูป ณ ฟาร์มมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี จ. นครราชสีมา ประกอบดว้ย การ
ทดลองท่ี 1 ศึกษาการเจริญเติบโตทางล าตน้และการพฒันาของผล โดยน าเมล็ดพนัธ์ุ 6 ประชากร
(ทรีตเมนต์) คือ P1, P2, F1, F2, BC1P1 และ BC1P2 มาปลูกและบันทึกขอ้มูล การทดลองท่ี 2 ศึกษา
ความแปรปรวนทางพนัธุกรรมของลกัษณะท่ีสัมพนัธ์กบัอายกุารเก็บรักษาผลิตผลหลงัเก็บเก่ียวโดย
การเก็บเก่ียวผลผลิตเม่ือสุกแก่จากการทดลองท่ี 1 แล้วน าไปเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้อง (27±2o) 
ความช้ืนสัมพทัธ์ (67±3%) วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก (RCBD) จ านวน 3 
กลุ่มตามการสุกแก่ของผล โดยใชต้วัอยา่งทั้งหมด 360 ผล สุ่มตวัอยา่งวดัผลหลงัการเก็บรักษาทุก ๆ 
3 วนั ผลการทดลองหลงัเก็บรักษาท่ี 12 และ 15 วนั พบความแตกต่างระหวา่งชัว่รุ่นอยา่งมีนยัส าคญั
ในหลายลักษณะ จากการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของประชากรในการแสดงออกของยีน และพบการ
แสดงออกของยีนแบบบวก และแบบข่มมีความส าคญัในการควบคุมความแปรปรวนทาง
พนัธุกรรมของลกัษณะน ้ าหนกัผลท่ีลดลง การแสดงออกของยีนแบบบวกกบัแบบบวก มีผลใน
การควบคุมลกัษณะความแน่นเน้ือ นอกจากน้ียงัพบการแสดงออกของยีนแบบข่ม และแบบข่มกบั
แบบข่ม ในการควบคุมลกัษณะเปอร์เซ็นตก์ารเกิดโรคบนผิวเปลือกของผล และพบการแสดงออก
ของยนีแบบข่มในการควบคุมลกัษณะเปอร์เซ็นตค์วามหวาน ปฏิกิริยาระหวา่งยีนแบบบวกกบัแบบ
ข่มมีแนวโน้มในการควบคุมลักษณะเปอร์เซ็นต์ความหวาน การแสดงออกของยีนแบบข่มมี
ความส าคญัในการควบคุมลกัษณะอายกุารเก็บรักษาผลิตผลหลงัเก็บเก่ียว และการแสดงออกของยีน
แบบบวกกบัแบบข่มในการควบคุมลกัษณะอายุการเก็บรักษาผลิตผลหลงัเก็บเก่ียว ส าหรับอตัรา
พนัธุกรรมแนวกวา้งพบว่าในลกัษณะอายุการเก็บรักษา ความแน่นเน้ือ ลกัษณะน ้ าหนกัผลท่ีลดลง 
และการเกิดโรคบนผิวเปลือกของผล มีค่าเท่ากบั 72, 40, 37 และ 36% ตามล าดบั ส่วนความดีเด่น
ของลูกผสมเหนือค่าเฉล่ียของพ่อแม่นั้น พบนยัส าคญัทางสถิติในลกัษณะอายุการเก็บรักษาผลิตผล
หลังเก็บเก่ียว ความหวาน การเกิดโรค และน ้ าหนักผลท่ีลดลงมีค่าเท่ากับ 31.0, 16.7, 14.3 และ 
12.5% ตามล าดบั และพบความดีเด่นเหนือค่าเฉล่ียของพ่อหรือแม่ท่ีดีกวา่ ในความแน่นเน้ือ น ้าหนกั
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ผลท่ีลดลงอายุการเก็บรักษาผลิตผลหลงัเก็บเก่ียว การเกิดโรค และความหวาน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 55.4, 
39.1, 26.7, 25.0 และ 8.9% ตามล าดบั ส าหรับค่าสหสัมพนัธ์ทางบวกแสดงค่าในลกัษณะระหว่าง
น ้ าหนักผลท่ีลดลงกบัความแน่นเน้ือ และน ้ าหนกัผลท่ีลดลงกบัอายุการเก็บรักษาผลิตผลหลงัเก็บ
เก่ียว ในขณะท่ีค่าสหสัมพนัธ์ทางลบในลกัษณะน ้ าหนกัผลท่ีลดลงกบัการเกิดโรคบนผิวเปลือกของ
ผล น ้ าหนกัผลท่ีลดลงกบัอายุการเก็บรักษาผลิตผลหลงัเก็บเก่ียว ความแน่นเน้ือกบัการเกิดโรค และ
ความแน่นเน้ือกบัอายุการเก็บรักษาผลิตผลหลงัเก็บเก่ียว จากผลการทดลองพบวา่ อายุเฉล่ียของการ
เก็บรักษาผลิตผลหลงัเก็บเก่ียวของพ่อแม่อยูท่ี่ 12 วนั และลูกผสมชัว่ท่ี 1 และชัว่ท่ี 2 อยูร่ะหวา่ง 15 
ถึง 19 วนั ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีเป็นประโยชน์ส าหรับเป็นแนวทางการพฒันาแตงลูกผสมพนัธ์ุใหม่ใน
โครงการปรับปรุงพนัธ์ุทั้งแตงไทยและแคนตาลูปต่อไป  
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The purpose of this research was to study genetic effects on shelf-life 
characters and their correlation to the storage of crosses between Thai melon (P1) and 
cantaloupe (P2). The first experiment aimed to study the growth and development of 
fruits in six populations, namely, P1, P2, F1, F2, BC1P1 and BC1P2. The second 
experiment was to investigate the genetic variation of shelf-life characters of fruits 
harvested from the first experiment and stored at the room temperature (27±2o) with 
relative humidity of 67±3%, using randomized complete block design (RCBD) with 3 
groups by maturation and total of 360 fruits. In the first experiment, the generation 
means analysis of the six populations showed varieties of gene actions. The additive 
genes effects and dominant genes effects were found to be the key regulators of 
weight loss. The additive gene x additive gene interaction affected fruit firmness trait. 
The dominant genes x dominant genes affected percentage of disease control; the 
dominant genes affected percentage of sweetness. The dominant genes, as well as 
additive gene x dominance gene interactions were found to have significant effects on 
shelf-life. Furthermore, the fruit firmness traits were regulated by epistasis gene 
effects. Broad-sense heritability was found to be 72, 40, 37 and 36% for shelf-life, 
fruit firmness, weight loss and disease, respectively. The heterosis of all crosses was 
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estimated to be 40.5, 31.0, 16.7, 14.3 and 12.5% for fruit firmness, shelf-life, 
sweetness, disease and weight loss, respectively. The heterobeltiosis for fruit firmness, 
weight loss, shelf-life, disease and sweetness, respectively, was 55.4, 39.1, 26.7, 25.0 
and 8.9%. In all crosses, statistical analyses indicated significantly positive correlation 
between weight loss and fruit firmness, as well as weight loss and shelf-life. In 
addition, negative correlations between and weight loss and disease, weight loss and 
shelf-life, fruit firmness and disease, and fruit firmness and shelf-life were observed. 
The results also showed that the average shelf-life of the parents P1 and P2 was 12 
days, whereas that of the F1 and F2 was between 15 and 19 days. Therefore, these 
results would be useful for new melon hybrid of Thai melon and cantaloupe breeding 
programs. 
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